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JEFATURA DE INSTRUCCION
Ayudantes- Instruct,ores. Se nombran Ayudantes
-:Instructores (Prácticas. de Enfermer'ía) de la Es
cuela de Suboficiales a.los Sanitarios Mayores. don
, jesús--•. Rodríguez' Topete v . Francisco Gaviria
-González y al primerv D. Ahdrés de Arcos Ruiz.
Madrid, vo de septiembre de 1-91.5.
-
' REGALAD.O.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
— Se nombran Ayudantes. Instructores Oe la Es
cuela d4Armais 'Submarinas de Sóller, a partir del.
-día que al frente de cada unir).sVe in(lica, fecha desde
la cual vienen.' desempeñando diclio cometida, a ,los
Cabos segundos , Torpedisos que a continuaCión se
relaCianan:
Cabo segundo Torpedlta Nicolás Roca 'Varela.—
A partir del día 8 de' junio de 1945.
Cabo segundo Torpédista Félix Alcaraz Cazarla:—
A partir del día 30 .dejunio 'de 1945-.
Madrid, -lo de septiembre, de 1945.
REGALADO
ExCrrios. Sres.
Sres. ...
• • •
.Concursos. 1. Para cubrir una plaza de Profe
sor de Cultura General,. Gagrafía, I-Tistoria de' `Es
paria e Historia Univera.*1 en la. Escuela de Mecá
nicas de la Armada, se *abre concurso entre Mae
tras Nacionales, con attegla a las .basés sio-uientes :
•
a) Ser, español, mayor de veinticinco anos • y me\
1191' , de cinctienta. •
b) No haber sido ,exl)ulsadci de ningún' Centra
oficial de Enseñanza.
c) Ser absoltitan.lente adicto a la Cáusa ,ffacibnal,
sien- tener.« nota alguna 'de'sfl'Ivorable en este sentido,
no habien-elb perteneciao a nirig.una secta o asoda.-
ción secreta, ni a la Institución.Libre de
• E:ns•14-lan
li
za, o pensionado poi- ella.
d) Acreditar documentalmente su competencia
para la e-nseñar\iza.
2. Las instancias serán dirigitlas al sbrior Direc.
e
tor de la Escuela de Mecánicos de la Arrna:la
I.err.ol del Caudillo), dentró de un plazo de treinta
díz" naturales, :a •partir eta siguiente al de la pu
Ilicación én el, DIARIO QVICIAT, DEL, MINISTE110 DEt
11/11fRINA )97. Boletín Qficial 'del Estado de la presenté
convocatdria, debidamente reintegradas y acomparia
das d(ios documentos siguientes :
-a) Partida • de nacimiento, expédida po'r .el Re
gistro Civil, legitimada y legaliza.
b) Certificación negativa de antecedentes penale.s,
c) Certificación facultativa .de no tener defectos
,
físicos que fe.,_ inhabiliten para_ el Servicio, ni pader(1-
enfermedaides ‘cont-ttgiosas.
d) •„Certificación acreditativa clel resultado dél
expediente de depuraci,ón de su conducta político
social o., -en,, su, defecte,,» dos 'avales de persorlasíl
-.g-arantía para el Movimiento, en 'los Cuales acredite
su plena adhesión al mismo. -
e) Documentos que rediten hallarse ornpren
dido 'en cualquiera de los grupos establecidos por la.
Ley dé 25 de agosto de '939 (Boletín Oficia I d,-1
Estado número - 244) •
1) Relación detallada cJ los títulos profesiona
les y métitos que cada c'oncursan pqe'ela alegar, ad
jitintando los o copias de las mismos, debida
imente autorizados, lespecialmente en sus
• -*unciones
Ipedagógica.
3. El .Profesor nombrado disfrutará de la remu
neración de siete mil doscien.tas (7.200):pesetas anua
les, y antes ck tomar 1t!5sesióri firmará un contrato
que., 1,parte ele lo (lispuesto ,para los cIç esta cla.§e
de la Armada, abarque' los puntos siguientes:,
a) Sé comprometerá _a desempeñar el cargo por
un plazo mínima de cinco años.
b) Pernianecerá eft la 'Escuela 'durante las horas
fijadas' en er int¿rior de la iiisma, en ana
logía a • los demás Profesores, aténdiendo- .duratte
dial a las Oases crtie se Isefialen. y los trabajos de
su profesión que, la Escuela necesite pa el. (17'sa11lo
'1lo del plan escohlr, permaneciendo en ella ,einrante
un tiernpo máxiino de seis hora" •Cliarias.
c) 'Si daiisas muy jusfificadas, a juicio de la je
fatura. de, Instrucción del Ministei'ia de Marina, le
obligtsen ;,a dejar eP argo, -sólo podrá* accederse a
. ello a la terminación de lts cursos, previo anuncio
.4fiar ..amanelante-bifectc7r con tres meses de an
•'d) el- Cornandan-1;Directdr cree que' la ac
,turnaciónIdel Profesor no. es conveniente para .el buen
funcionamiento- de la Escuela, ,hará razonada pro
puesta a la jefattira de Iniirucción del Ministerio
de. MaHna, .quien,, apreciando o 'no la justificación
de -tal medida, própondrá la sol<ución que considere
más oportuna a la' superior consideración del exce
, lentíSimo serior Ministro, quien' resolverá en defi
initiva.
•
4. 'El Comandante-Pirécior de la Escuela de
Ailecánitos de la Arl-fa'da, a la. vistade las instancias
presentadas y de las, pruebas • que considere conve
-nientes, propondrit al Ministerio de Marina, por
conducto reglamentario, it-solución del concurso.
Madrid,- ió de septiembre de 1945.'
o RÉGALADO
Excmos. Sres:
Sres. ...
■
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Oposicioncs.--Como resultado de la clasificación
de instancias presentadas para tbmar parte •en las
oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Sanidad de
la Armada, convocadas, por .Orden ministelial de z
de abril de T945 (D. O 'núm. 94), son v.dmitidos a
examen' los ,opoSitor> que, a Continuación se indi
can, con expresión del número que les há corresT
pondido• _ en. el sorteo verificado, 'debiendo efectuar
su, presentabión en este Ministerio u. las diez' horas
dej día 1-5 de octubre próximo
1.—D. Fernando Relueras Galende.
.—D. Joisé Maiztínez Es•rada.—Documentación in
.
A• completa.
D., José Francino Docuillientición in
completa.
./
4.--D. Atilonio 'Sánchez-sCovisa Carro.—Docurnen
tación incompleta. r
5. D. Vicente López Majand Antequera.—Decu,
rnen itncion ncompleta.
Gascófi Alonso.
b. Victoriano Gómez Rodríguez.—DocuMenta
_
ción incompleta.
8.—D. Juan González Serrano:— Documentación
incompleta. '
Vicente Loire'nzo Lara.--D.
,IQ. D. Fernando Guinea Ganna. Docurilehtación.
•
, incompleta.
H. b. -Alfonso González ,Crty.— Documentación
•incempleta. •
12.—D. Victoriano Varela',Vázquez.
13; D. juan.josé Ric,so 'Fonte•nla..---Documentaciófi
incompleta. .
Julio Rodríguez' Carrascal
T5.—D. Ramón Díaz earneiro. DocthEentación
completa.
Sanítiago. Rubio NCamarasa.
Angol_Albengoechea`.. Larraz.
i8.—D. :fosé Gandioso del. Cañizo...
José María. Rodríguez Tejerina.
20.—D. Ricardo Teijeiro. For.n-ioso".
_I. D. L'ibis Gnzález Sabariegos. •
22.—D. José Ramírez Carranza.
23.—D. Primitivo del Valle García.
24.—D. Manuel Pereira Martínez.
,
25. 15. Vicente Tomás Mo".zquera Arroycl,
26. D. 'Santiago Moral Ferreira. ,
Los solicitantes que figuran ept la r-ela<ción ante
rior con: d\ociimentación incompleta deberán remitir
con urgencia 1Qs doczumentos que faltan a la Jefa
tura 'de InstrucriU. sin cur() rei-tuisito -no rrán almitidos. a-ekt'amen.
Los oposito-es ¿fue resulten reprobado así cornolos no presentados, podrán solicitar la docuMenta
ción del Secretario del Tribunal durante el tiempo
que duren 16,s exámerles, o de la Jefatura dellnstrucl,
ción, hasta u;-1. después de publicase la presen
, te Orden ministerial en el DIARIO OFICIAL DEL MT
NTS:TM:YO- DE MAkINA, entendiéndose que 'renuncian
a ella de no interesarla de la"forma indicada: dentro
cle los plazos previStos.
Madrid, 13 de septiembre de 1945.
fi
Excmos. Sres.
Sres.
REGALADO
Oposicionh.—Como resultado de la convocatoria
anunciada- por Ordli ministerial de 14 dé julio deít,
3945 (D. O. núm. 160, para cubrir plazas de Sa
nitarios segundos de la Armada, son admitidos a
examen-por el orden que se e'kpresa, correspondien- -
te al sorteo verificado, loS Opositores siguientes : •
a
----D. Rafael Martínez'N, Soler. Documentación
incompleta.
2.—D. Angel Sánchez Sánchez.--Cabo primera Sa-,
nitar30 del lkfiristerio d Marina.—Docu
mentación incompleta.
3. -I). Vicente Ríos Jacol)o.—Cabo primera Sanita-.
rio de la Escuela de Suboficiales.
,4.--D. Manuel de Santiago, 'Garcés.
Carlos Alcolea García.-e-Cablo. primerá Sani
tario del I-Tospitar de IVIaTfina de-Carta
, crena. s
6.----D. Juan A..1-López Molero.—Cabo primera Sa
nitario de la 'Escuela de Suboficiales.--Do
cuMentación incoinpleta.
D. ,Luis Rodríg.uei García. *
a
Estos opositorés deberán efeCtuar, su presentasión
en \este Ministerio al Presidenta del. Tribuna.I á las
diez horas de,' la mañana del .día 2 de octubre pró
1 ximo, -para lo cual las Autdridades respectivas' pa
saportarán al personal de la Armada con antelación
suficiente.
/Lo, opositwes que figuran con documentación in
c6mpleta deber@i remitir cn u'rg-,encia los documen
tos que ,faltan á, la Jefatura .de Instrucción de este
Mirásterin, sin cuyd requisito no •strán. admitidos a
examen.
Madrid, 13 de septiembre de 1945.
• 'S
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
"
REGALADO
:SÉRVICI0,---DE,.P.ERSONAL
pc.stinos.—Sé dispone que al entregar l mando •
del crucero •Canelrias en 4 deli)resente mes el Ca
p' itán (11 Navío (A) señor don Santiago Antón Ro
zas, por tener cqmplidas las condiciones reglamen• y'
•
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tarias de embarco para el ascenso, pase destinado a
la jéfatura de Instrucción de este Ministerio.
Este '"destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, II de septiembre de 1945.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio/ de Personal, , Contralmiran
te Jefe de Instrucción.y Comandante General de
la Escuadra..
Destinos. Se dispone que el Electricista Mayor
:D. Manuel. Méndez Tojo cese en ej Departamento
Mariti'mo de El Ferrol del Caudillo y pase a em
barcar en el cruCero 'Galicia, con carácter forzoso.
11 de septiembre de 1945.
•
REGALADO
Excmos. .Sres. Capitán General del Depar‘tamento
Marítimo de 'El F,'errol del Caudillo, Almirante'
Jefe del Servicio de Personal y Comandante Ge
neral dela Escuadra.. •
¿"-
— Se tOispone que 'el peí-sónal 'relacionado. -a, con
titulación cese en los 'destinos que se indican y pase
a ocupar los que se ex.presan, por el orden que sé
menciona :
Mecánico primero, D. Manuel Medink Mpez.—
Del torpedero IVilmero- 77, al cañonero Calvo Sote
lo.—Forzoso.
,Mecánico primero n. Ricardo Prats Díaz.—De la
Escuela NaVal Militar, 'al crucero Miguel de Cer
vantes.—Forzos.o. •
Mecápic.o primero D. Angel Marqués Pérez.---ly
la Segtmda Flotilla 'de Lanchas Torpederas, a la Es
cuela Naval Militan—Forzoso.
Mecánico spg'undo D. José Acuña Peneaa.--H-Del
cañonero Calvo Sotelo, a la Segunda , Flotilla 'de
Lanchas Torpederas. .Forzoso.
Madrid, 1 i de septiembre de, 1945.
•
REGALADO
e
Excmos. Sres. Capitanés Generales de los Departa
mentos 'Marítimos de El Ferrol, del Caudillo y
Cádiz, Almirante Je* del 'Servicio de Personal.y
Comandante General de la Base Naval de Ba
leares.
4
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
pásipos máxImos.--Vistas las instancias
formulaáa,Z, por el , personal- de la Armada que a
continuación se' relaciona, solicitando se le conceda
e acogerse a los YJeneficios de los 'haberes pasivos má
ximos, que 'concede el viente Estatuto de Clases
Pasiva del Éstado, y en virtud de Jo dispuesto en
eI-Decreto cle 1•d'e enero de 1943 (D. O. núm. 151,
.he resuelto acceder a lo solicitadof,' debiendo-los in
teresados abonar, además ‘.de Jas' cuotas correspon
dientes, todas las atrasadas y lo's inté'res'es,, con los
recargos que dispone el 'artículo octavo gel men
cionado" Decreto, prae•ticándose al' efecto ppr las Ha
bilitacignes correjpondieutes la oportuna liquídación,
v cumplimentándose, además cuanto sóbre el par
ticular está i')reveniclo. •
- -
RELACIÓN DE REFERENCIA
Capitán provisional de Ingenieros de la,ArMada don
«, Enrique .Montalbo
-Teniénte de intervención D: Miguel Ceño Pareja.
Electricista. pri1:1e7o D. Antonio Lemus Vivero: .
'1Electricista. segundo • D. Fc\rnando Barcia Vigo.
Mecánico •segundo D. juan Lago Ratnos.
Wedini.co..segundo:b. Alberto. Ruiz •Romero.e.
TOrpeclista segundo D.'Manuel Esparr'ágosa Puyana.
Sargento Fogonero Li Mainel García Moreno.
Auxiliar segundo del C. A .S.‘T. A. don.Fulgencio
Jiménez- Meca__ '
Auxiliar' 'Administrativo de fércera de .1a 11/1aestran
.
za
•
D. «Juan Alvarez Trigo.
•
AuXiliar; Administrativo de' tercera de, la Maesi•-an
,
Za D... Ltii•S «Villar Viklueira.
.Atix`iliat:-Administrativoy d4tércera de la , Maestran
. •za.`" I)., Juan :Sánchez. Palmero.
Auxiliar de Oficinas. de la Márina CF9i1 D. Manuel
I. Garófano- Gardoso.
IVIaestra ,InstrticcIón Pisimaria..dé la ,Escuela de
'Niñas cid Arsenal de , T .a Carraca, doa Rosario
Chiqueri Galvín. .
•
'Madrid, 12 de septiemln-l_ de 1945.
•
,
REGALADO
o
Excinos. Sres. Almirante jefe de la jurisdicción
Central, Capitanes Generales. de losDepartamentosMárítimos de El Ferrol d l Caudillo, Carta
gena y Cádiz, Almirantes jefes del. Estado Ma
yor de 1,.a Armada y del Servicio de Personal, Cd
niandanies Generales de las Bases N'avales. cle Ba
leares Canarias y de \la Escuadra, In?pector Ge
• neral de Infantería de Marina, General jefe Su
perior.,cle Colitabilicla,d y General, Ordenador Cen
tral de 'Pagos.
Sr.' Interventor Central de Marina.
Sres. ...
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.RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.-----Vista la propuesta ele
',vada .por d excelentísimo' serior Almirante- Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena a
favor de los Capitanes de Corbeta D: Oscar Sellar
fh>aiisen y D. Manuel Castañeda ; de Co-nforrrridád con
la Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en
' concederles la Cruz del nérito •Naval de segunda
clase, con distintivo blanco, por Ios trabajos reali
zados en la construcción de aparatos de enseñanza
s,ubtarina.
'Todo ello en virtud de lo que determina--el Regla
mento de Recompensas de 19 de ,octubre de 1921.
Madrid, II de septiembre de 1945.
1
REGALADO
. En atención a los meritorios servicios llevados
a cabo por el Capitán Maquinista D. Amadeo Ferro
Freire como Jefe de Máquinas de la Flotilla de 'Lan
chas Rápidas, .v visto el celo y competencia con -pic
ha desempeñado su destino, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de primera clase, con dis-:
tintivo blanco. ‘,
Madrid, 'I de septiembre de 1945.
REGALADO
Cruz, de Piafa del Mérito Naval.—Vista la pro
puesta elevada por el excelntísimo señor Ahnirante
Capitán G6iera1 del Departamento Marítimo de Car
, tagena, y de conformidad con la Junta de -Clasifi
cación y Recompensas, vengo en conceder la Cruz
de 'Plata clél Mérito Naval, , con distintivo blanco,»
pensionada con doce pesetas cincuenta céntimos irien
sualés, al Marinero Electricista distinguido Ignacio
Trizál;a1, de lá d¿tación del Escaño, por su desta
cada ,actuáción en el cumplimiento, M ,su deber.
La pensión .la percibirá durante .su permanencia
en el servicio o ascenso a -Suboficial ; todo ello en
.virtud de lo que determina -el Reglan-lel-lió de, Re
compensas de 19 de octubre de 1921.
Madrid, r i de septiembre de 1945.
REGALADO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobiern
Excmos. Sres.: Teniendo en cuenta lo indicado
en el punto qüinto de la Orden de 22 de, rnarzo de
1945 (B. O. del. Estado núm. 83),
,Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
disponer':
,
Página 1.323.
La -duración legal del día 20 de septiembre ci;
curso será de veinticinco horas, al término 'de :as.
cuales y cuando todos los relojes marquen la tira
hora del día 30, se retrasarán hasta las veinticuatro
Tara comenzar las cero horas del indicado día O de
septiembre.
'Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 7 de septiembre de 1945.
'
P. D.: El Sub
secretario, Luis Carrcro.
Excmos. Sres. ...
(L)el B«. O. (lel Estado núm. 255, iyág.
4
REQUISITORIAS
Julio Caballero .Salvador, hijo de Francisco y de
Adela:natural de BarCelona, de estado soltero, pro
fesión jornalero., áé 'veintiún arios de edad, estatu
ra 1,5.90 m. y cffivas serias personales son: pelo Ca.s
taffo, cejas pobladas, ojos pardos, nariz regular, toca
. ancha, barba r.egular, color sano, frente regular. Se
fías particulares : ninguna. Procesado por el- delito
de deserción, ,,compareúerá .en ún plazo de treinta
días, contado des.de la publicación 'de esta Requisi
toria, ante el t Teniente de Infantería de Marina don
'Alfredo Herrera Escríbese, juéz instructor,. con
destino én la Estación Naval de Mahón ; aperci
biéndole que, de no hacerlo en el plazo expresado;
será- declarado- en rebeldía, parándole el perjuicio
que en derecho procede:
L
Dado en Mahón, a 'los tres días de septiembre de
mil novecientos' cuarei'lta Tenitnte, jvir2z
instructor, Alfredo Herrera. Escríbese.
O
o
EDICTOS
Don Crisantb Gutiérrez Trujillano, Comandante de
Infantería de Marina y Juez instructor del ex-t.
pedient de pérdida de ..Libreta de inscripción ma
rítima del inscripto :11anuel Luque Criado,
Hago saber': Que en dicho expediente consta de
creto'auditoriado de la Superioridad de eSte Depar
tamento Marítimo, declarando nulo y sin valor al
.
•guno el documento extraviado ; incuiTiendo „en res
ponsabilidad la persona' citie lo posewa y no lii
ciese entrega de él.
Cádiz, 5 de septiembre de 1945. Comandante,
Juez instructor, .Crisanto- Gutiérr%
••
•
•
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bon Crisanio Gutiérrez Trujillanb. Comandante de
. Infantería de Marino y juéz instructor del- expe
diente, de, pérdida de Libreta d'e inscripción ma
rítima del inscripto Manuel Coronilla Quintanilla,
•
Hago saber : Que en dicho expediente consta de,
,creto ,auditoriaclo de la Superioridad dio, este. Depar-,
"tamento Marítimo declarando nul'o- y .,.sin valor al;
gund el documento bixtraviaelg ; incurriendo en -res
ponsabilidad la persona que.lo- poseyera y no hicie
se entrega de él. ,
'
Cádiz, 5 de septieMbre de 1945.—El Comandante,
•
Ti-tez ,instr,uctor', Crisanto Glitiéryez. •
•
4
•
'
D'on los(; Riera Siboni, 'Capiián de Corbeta, Juez
instruciór del exnediente instruido con motivo de
la pérdida de la Libreta de ibisc-ripción marítima
y del nombramiento de Patrón. de Pesca de la
Provincia de Málaga del 'inscripto d¿ este Trozo,
folio 26 de 1905, José Tesoro Nicuesa,
Hago saber : Que pdi- la Superior .Autoridad de
este Departamento, ha sido_ decla'rada justificada lapércffda de los citados documentos y dispuesto4la
expedición 'dé lin duplicado de los inimos quedan
(10 nulos los ol-iginales e incurriendo en responsa
bi'lidad a persona que los posea' 7. no los entreg'ue
a las Autoridades de Marina.
, Torre ,del Mas, siete de septiembre de mil nove
cientos cuarenta y cinco.—El Juez instructor, .José
Riera Siboni.
Pon José Riera Siboni, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del' expediente instruido con 'motivo de
la pérdh,la de la Libreta de inscripción marítima ,
de Francisco Mycos Gtjtiérr'ez, k)lio...,J4 de 1936,
de este Trozo 4
.Ha:go saber : Que. por la .Superior /-\.utoridad de
este Departarrien-to ha S'ido declarada ju_tificada la
pérdida del mencionado documento y dispuesto.' se
-expida un dupliiado del m- ismo, cuyv original qUe
fla nulo y sin valor., alguno incurriendo en sreSpon
sabilidad lá persona que lo posea y, no lo eytregue
las Autoridades de Marina.
Torre del Mar, siete de ›se"ptiembre de mil 'nove
cientos cuarenta y cinco. El Juez instruct0-, losé
Riera Siboni.
•
Don Mariano FernándezCastell-ó, Capitán de In
fantería de Marina, ju'é'z, instruCtor de la CoMan
clancia Militar dp Marina ele Algeciras y ,del ex
_pediente de hallazgo número. 1.4% de 1945, de una•
embarcaciów _salvavidas,
Hago saber : Que tramitándose en .,este Juzgado
dé.. mi çargo el expediente antes mencionado, y ha
Helado si-do dispuesto por la- Superior 'Autdridad d4'11
Departamento, por •decreto de .28 del próXimo pasa
do me-'s .de osto, la venta de dicha embarcacióti
-en pública. subasta, por la presente se hace saber a
los señores que deseen pfe,sentarse a la misma .que«
-lo po.drán. hac,er 'en. el plazo de quince clíaS, a partir
de la fel.sha de • la publiRación del presente« Edicto.
y ciwas ‘caracteyjsticas son las que. a continuación s«e
detallan : •
Bote salvayidás de chapa de I'lierro, de un9s io me
tros de eslora, 3 'ele manga, con 6 depósitos flota
i.-dotes. Motor : "Austin.", de 9 1111. ., 4 cilindros,-para
~fina.
Lo que se publica pa.ra general cst)n()cimiento, de-4
hienUr) manife,star que diclio 'bate • salvavidas se en
cuentra« •expuesto en la Pflaya del Saladillo y a la
vista de los señores que deseen concurrir a dIcint
subasta en ellplozo,antes. mencionado.
Algeciras\ 5 de septiembre •le 1945.—El _Capitán,
juez instructor, Fernández Castelló.
•
-
Don Manuel Ilerlg,oa Pérez, (aÍ)itán de Infantería
,de Marina fue- ink4rucfor del expediente de pér
dida del Título "de .Piloto de la Marina Mercante
del inscripto D. Carlos Illarramendi Malla
Hago sabe; Oue acrdlitadi le£1-salménte la perdí
-da clol -expresado (11)cumento, se declara nulo,-y sin
valor alguno ; riendo .en responsabilida4 la per
sona que lo, posea y- no haga entrega del Mismo. a
'Autoridades de Marina.
Tarragona,, de se-ptiembre de 1945.—El Capi
-1án, Juez instructor, Manuel, B'engoa Pérez.
-Don Mai-niel Garahatos Gliz/lez, Oficial terctro dC
la R. 1. 1W., juez instr.uctor del expediente de
pérdida de la c'édula de inscripción marítima del
inscripto de'este Trozo, folio• 82 de 1943 de I. M.,
Mariano Martín y Martífi,
Hago Saber.: Que p9r decreto Ituditpriado del ex
celentiimo ,señor -Capitán' Geberal .del Dlpa.rtame-nto.
Marítimo dé • El> Ferrol. del Caudillo, se' . declara
nulo y sin valor .alguno el aludido documento.
Marín, 4 de .septipmbre de .1045.-7E1 Juez ins
tructor, Manuel Garcibatos 6lonzález.
•
.
k
•
•
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Don Andrés Aragón. junquera, Capitán. de Infan
tería de Marina y ji\Aez, instruCtor del expediente
de. pérdida de ltt Libreta de inscrípción marítima
del inscripto Francisco Rubio -Aivarez.
•
.Hago sabeq, Que en dicho ex`pediente .consta de
creto audityriado de la Superior AutoriclaM juris
dibcional de este Departamento Ilarítirllo, decraran
do nulo- y sin valor alguno el documento ex.travi`ci
do ; incurriendo en responsabilidad la.., persona *que. .
lo póseyera y no hiciese entrega de él.
Cádiz, 5 de septiembre-de 1945.—E1 Capitán, Juez
instructor, Andrés Aragón 'Junquera. -
•
4.
Don Frandsco Gómez Alonso, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente" de.
pérdida , de la Cartilla Naval perteneciente al
cripto de Marina nstituto Sanza González,
• 1
•
Hago constar : QUe por la presente se deja nillo
y sm valor alguno dicho _documente&inc rrie do.
responsabilidad quien,, poseyéndola, no la entregue
el plazo rle quince días.
Bilbao, 6 de:septiembre de 19451-- El Capitán,
ez instructor, Francisco Gómez Alonso.
" 4
Don Marinei Bengoa Pérez,. Capitán dé Infantería
'de:Marina, juez instructor. .del expediente de pérdida- del ,NO-nbraniiento de Patrón.- dé Pesca del
-irscripto DO'rningó Escoda •;Escoda
.
Hago saber : Oue- acreditada legalmente la .pérdi,da:del ,ex,presado documento, se „declara nulo y sin
valor alguno-; incurriendo en re.sponsabilidad \la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo aTas' Autoridacleg' de Marina. -
Tarragona, 4 de septiembre de 1945.--El Capitán, Juez instrudor? JWanuel, Bengoa Pérez.•
•
•
a
bon Juan FranCisco; Rodríguek de la Puente Te
niente -dé. Navío, juez 'instructor del expediente
.
. de pérdida cl.¿ la Cartilla Naval de Luis Fernán.
dez Día/z,r folio 77 bis de Gijón,
Uf.
Hago, saber : Que por .‘deereto de la Superioridaddel Departamento se -declara nulo y- sin valmr algu,
no el .aludido doctimento. .
La Coruña, 5 de' septietnbre de 945.—El Juezinstructor; Juan, FrctIncisco' Rodríguez.
r \
•
D'on Joaquín Robledo _Luján, Capitán de Infantería.
de t Marina, Juez permanente de la Comandancia
Militar de Mariba .de Castellón ,de la Plana y Juez
jnstructor ,del expediente número 378 de 1945,
por pé-rdida. .(1,1 Nombramiento de 'Segundo -Me
cánico Naval del inscripto de Marina José Pan-
•
ner Mundo,
••••■
•
Hago saber : Oue en dicho expediente ha 'recaído
resolución definitiva por decreto anditoriado de fe
cha I.° de septiembre del año actual, declarando jus
tificada la pérdida 'del Nombramiento de Segundo
Mecánico • Naval, sin' reSponsábilidad para el intere
sado ; 'incurriendo en responsabilidad. la-persona que ;
Pa posea y no la 'çrttregue oportunamente a la. Auto
ridad. de Marina o en el.despacho de este juzga&
de Castellón, quedando ,nulo y sin valor aquel c19'-
cumento por expedírsele al interesado un thiplicado.
Y para...que conste," se extien'lle el presente'
en. El Grao de Castellón,. a los cuatro días del
mes de septiembre de mil. novecientos cuarenta y
cinco.—El Capitán Juez in'structor, Joaquín Roble
do- Luján.
•
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